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ORIDE3 IRS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 779/67 (D). Corno
consecuencia de la vacante producida por pase a la
situación de "retirado" del Coronel de Ingenieros
de Armas Navales D. Jesús Biondi Onrubia, se
asciende a sus inmediatos empleos, con antigüe
dad de 30 de enero de 1967 y efectos administia
tivos a partir del 1 de febrero del corriente ario,
al Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les D. Rodrigo .Canga Rodríguez (en primer turno
de amortización) y al Comandante del mismo Cuer
po D. José Fariña Pérez (en segundo turno de
a.mortización),\ ambos cumplidos de condiciones y
han sido' declarados "aptos" por la 'Junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo vedar escala
fonados a continuación de los últimos de su mismo
empleo.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 780/67 (D). — Corno
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar) del Teniente Coronel de
Ingenieros de Armas Navales D. Pedro Menchén
Benítez, se asciende a sus inmediatos empleos, con
antigüedad del 14 de enero pasado y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de febrero del año en cur
so, al Comandante y Capitán de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Francisco Eguilior ,Gándul y don
Ramiro Cervera Pérez, que se encuentran cumpli
dos de condiciones y han sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonados a 'continuación de los
últimos de sus respectivos empleos.
Estas vacantes corresponden a la primera en el
turno de amortización.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 781/67 (D). Como
consecuencia de la vacante prodticida por el pase
a la situación de "retirado" del Coronel de Ingenie
ros de Armas Navales D. jesús Biondi Onrubia, se
asciende al empleo inmediato superior al Capitán de
Ingenieros de Armas Navales D. Luis Nieto Moreno
de Guerra (en segundo turno de amortización), con
antigüedad de 15 de febrero de 1967, fecha en que
cumple el tiempo reglamentario, y efectos adminis
trativos a partir del 1 de marzo del corriente ario,
debiendo quedar escalafonado a continuación del Co
mandante D. Ramiro Cervera Pérez.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 782/67 (D).—De acuer
do con lo dispuesto en el artículo 124 del vigente
Reglamento del Instituto Hidrpgráfico de la Mari
na, aprobado por Orden Ministerial de 18 de 'di
ciembre de 1945 (D. O. núm. 292), se promueve
a su inmediatá categoría al Grabador de Topografía
de tercera clase D. Antonio Delgado Cantos, con
antigüedad de 5 de febrero actual y efectos admi
nistrativos de primero de marzo próximo, debiendo
quedar escalafonado en su nueva categoría inmedia
tamente a continuación de D. Alfonso Ballesteros
Vidal.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,.
LACALLE
Destinos.
Orden Ministerial núm. 783/67 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante Militar de Marina de Va
lencia al Capitán de Fragata (ET) don Javier Mar
quina Doussinague, que cesará como Comandante
Militar de Almería una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indeffinización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto I.° de la Ordeh Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 784/67 (D). Se nom
bra Segundo Jefe de la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al Capitán de Corbeta (A) don José López
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Cortijo y González-Aller, que cesará en las Defen
sas Portuarias de dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
1 El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 785/67 (D). Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas don
José A. Maza García, sin perjuicio del destino que
tiene conferido como Instructor del C. I. S. I., des
empeñe el cometido de Secretario de la Oficina
de Normalización Militar número 52 (Seguridad In
terior y Contraincendios), en relevo del Capitán de
Ingenieros de Armas Navales D. Luis Nieto More
no de Guerra, que cesó para otro destino.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 786/67 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina, sin desatender su actual destino,
al Capitán de- Ingenieros de Armas Navales don
Francisco Bedoya Mora-Figueroa.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho.
LACALLE
•
Instructores.
Orden Ministerial núm. 787/67 (D).—Se nom
bra Instructor de la Escuela de Submarinos, a par
tir del día 4 del actual, al Teniente de Navío '(S)
(Er) don Gerardo Fraile Carlos-Roca, en relevo del
Capitán de Corbeta D. Luis Sánchez Masia.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 788/67 (D).—Se nom
bra Instructor de la Escuela de Máquinas de la
Página 560.
Armada al Teniente de Navío de la Escala de Tie
rra D. Francisco Ronco Pita a partir del día 30 de
noviembre de 1966.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Cursas-.
Orden Ministerial núm. 789/67 (D).—flueda
sin efecto la Orden Ministerial número 5.670/66
(D. O. núm. 296), que designaba para realizar el
curso preparatorio de Ingenieros de Sistemas de
Armas al Capitán de Corbeta (E) don Carlos Mar
tín Allegue.
Madrid, 13 de febrero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Retiros.
Orden Ministerial núm. 790/67 (D).—Por cum
plir el 14 de agosto del ario en curso la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Coronel de
Ingeniero.s de Armas Navales D. José María Ga
rriga Musso pase a la situación de "retirado" en
la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 791/67 (D). Se dis
pone que el Sargento primero Condestable D. Ma
riano Gallego Henarejos cese en su actual destino
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en el Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 792/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Subteniente Me
cánico D. Juan Moreno Martínez cese en su actual
destino y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en el remolcador R. R.-15.
Madrid, 11 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 793/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Mecánico D. Antonio En
sefíat Ensefíat pase destinado, con carácter forzoso,
a la Estación Naval de Sóller.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 794/67 (D).—Se dis
pone que el 'Sargento primero Mecánico D. Maree
lino Díaz Cereijo pase a prestar sus servicios en el
guardapescas Centinela con carácter provisional.
Madrid, 11 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 795/67 (D). Se dis
pone que el Radiotelegrafista Mayor de segunda don
Pedro Moreno Parra cese en .su actual destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en el Ramo de Artillería del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 11 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 796/67 (D).—Se (Dis
pone que el Sargento Electrónico D. Manuel Fer
nández Mosquera cese en la Plana Mayor de
la 51.a Escuadrilla de Fragatas y pase destinado a
la fragata Júpiter con carácter forzoso.
•
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 797/67 (D). Se con
firma el destino en la fragata rápida Liniers, confe
rido por el Contralmirante Jefe del Mando de Es
coltas, con fecha 31 de enero del ario en curso, al
Sargento Electrónico D. Domingo L. Carballo Pé
rez con carácter forzoso.
*Madrid, 10 de febrero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 798/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Ayudantes Instructo
res de los diferentes Centros dependientes del Centro
de Adiestramiento Departamental de Cádiz a los Sub
oficiales que a continuación se relacionan, a partir de -
la fecha que al frente de cada uno se expresa :
Contramaestre Mayor de _segunda D. Manuel Báez
Gerica. 8 de marzo de 1962.—j. y P. M.
Subteniente Radiotelegrafista D. Antonio Cornejo
García.-13 de febrero de 1964.—J. y P. M.
Subteniente Electricista D. Juan Padilla de la Pla
ta.-26 de mayo de 1960.—T. y P. M.
Subteniente 'Electricista D. Francisco Sánchez
Guerrero.-3 de febrero de 1962.—C. A. S. I.
Brigada Radarista D. Pedro Collado López.—
30 de enero de 1963.—C. A. I. C.
Sargento Radarista D. Antonio López Rodríguez.
10 de febrero de 1964.—C. A. I. C.
Sargento Radarista D. Luis Mancha Borrallo.—
19 de febrero de 1965.—C. A. I. C.
Sargento Sonarista D Antonio Barba ,Cantero.—
13 de febrero de 1965.—C. A. L. A. S.
Sargento Sonarista D. Francisco López Gómez.—
21 de febrero de 1966.—C. A. L. A. S.
Subteniente Mecánico D. Antonio Moreno Alcán
tara.-22 de junio de 1964.—C. A. S. I.
Subteniente Mecánico D. Manuel Rodríguez Ara
gón.—.12 de febrero de 1964.—C. A. S. 1.
Subteniente Escribiente D. José L. Portela Martí
nez.-21 de diciembre de 1963.—j. y P. M.
Subteniente Sanitario D. Francisco Acuña Moli
na.-8 de mayo de 1964.—C. A. S. I.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial- núm. 799/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
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dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que a los Suboficiales
relacionados a continuación se le-s reconozca haber
desempeñado el cometido de Ayudante Instructor en
los diferentes Centros dependientes del Centro de
Adiestramiento Departamental de Cádiz durante el
tiempo que se expresa :
Sargento primero Contramaestre D. Enrique García Padilla.—Del 11 de junio de 1960 al 14 de mayo
de 1963.—C. A. S. I.
Brigada Mecánico D. José Cruz Sánchez. — Del
1 de enero de 1963 al 10 de febrero de 1964.
C. A. S. I.
Subteniente Escribiente D. José Lebrero Bernal.
Del 9 de enero de 1961 al 17 de diciembre de 1963.
J. y P. M.
Sargento primero Sanitario D. Angel Díaz Gu
tiérrez. — Del 4 de febrero de 1963 al 10 de junio
de 1964.—C. A. S. I.
Sargento primero Sonarista D. Enrique Mengíbar
García. — Del 30 de enero de 1963 al 3 de enero
de 1966.—C. A. L. A. S.
Sargenta Contramaestre D. Manuel Vigo Jiménez.
Del 10 de febrero de 1964 al 22 de octubre de 1966.
C. A. S. I.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 800/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo dictaminado por la Sección de justicia de
este Ministerio, se dispone quede ampliada la Orden
Ministerial de fecha 10 de julio de 1940 (D. O. mí-,
mero 165) por la que causó baja en la Armada el ex
Primer Maquinista D. Miguel Rehollar Martínez,
en el sentido de que, a los solos efectos de percep
ción de los haberes pasivos que puedan-corresponder
le, se le considere en situación de "retirado".
Madrid, 15 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 801/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo dictaminado por la Sección de Justicia de
este Ministerio, se dispone quede ampliada la Orden
Ministerial de fecha 27 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 75) por la que causó baja en la Armada el ex
Tercer Maquinista D. Antonio Aguilar García, en
el sentido de que, a los solos efectos de percepción
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de los haberes pasivos que puedan corresponderle, se
le considere en situación de "retirado".
Madrid, 13 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 802/67 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo dictaminado por la Sección de justicia de
este Ministerio, se dispone queden ampliadas la Or
den de 22 de enero de 1937 (B. O. del Estado nú
mero 37) y Orden Ministerial de 27 de agosto
de 1941 (D. O. núm. 196), que dispuso y confirmó,
respectivamente, la separación del servicio del "ex
Tercer Maquinista D. Miguel Adrover Matéu, en el
sentido de que, a los solos efectos de percepción de
los haberes pasivos que puedan corresponderle, se le
considere en situación de "retirado".
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
E
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 803/67 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengaii
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. .0. núm. 287),. y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que
desarrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente
personal de Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Gregorio Sancho de Castro.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Jacinto Berlanga González. — En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del día 11 de enero
de 1967.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Guillermo Sánchez Martín. En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del día 11 de enero
de 1967.
Gregorio Moreno López.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 4 de enero de 1967.
José Luis Lagunas García.—En cuarto reenganche,
por tres años,' a partir del día 20 de julio de 1966.
Rafael Truque Soriano. — En tercer reenganche;
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Andrés Quesada López..—En tercer reenganche,
por tres af109, a partir del día 4 de enero de 1967.
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Antonio Ojeda Cariada.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 11 de enero de 1967.
José Paredes Padilla.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 2 de enero de 1967.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Juan Serón Ramírez.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Manuel J. Díaz Freire. - En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Gumersindo López Sánchez.-En cuarto-reengan
che, por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Emilio García Sevilla. -- En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1967.
Francisco Pascual Orrillos.-Eni tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Antonio Ledesma Reyes.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 1 de enero de 1967.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Arturo Carretero Marín.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
José Javier García Pérez.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Alfonso González Varela.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1%7.
José González Andréu. - En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Vicente Fernández Gallardo.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del día 11 de enero
de 1967.
José Tortosa García. - En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 11 de enero de 1967.
Francisco Vieito Rodríguez.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del día 11 de enero
de 1967.
Juan José López Rubio.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 11 de enero de 1967.
José Carlos Pérez Martínez.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del día 11 de enero
de 1967.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
•
Jesús Valer° Costa.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
José Carlos Fernández Fernández.:-En segundo
reenganche, por tres arios, a partir del día 11 de ene
ro de i967.
Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
Francisco Fernández Egea.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1967.
Agustín , Borrego Muñoz.-En tercer 'reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
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Juan Miguel Real Ruiz. En tercer reenganche,
P' tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
José Manuel López López.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
Cabos ,Especialistas de Maniobra.
Angel Boscadas Martínez.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Alejandro Izquierdo Bernabé.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1967.
Carlos Constenla Mosquera. - En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de julio
de 1966.
José Moreno Aragonés.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 11 de enero de 1967.
Cabos Especialistas Artilleros.
Juan E. Moreno Aragonés. En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1967.
Angel Fernández Souto.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1966.
Eduardo López Foncubierta. - En primer reen
ganche, por tres años, a partir del día 10 de enero
de 1967.
Francisco Silva Oliva. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Luis Montes Rodríguez.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Angel Andréu Morales.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Francisco Fontado Galván.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de enero
de 1967.
Cabo Especialista Minista.
Alfonso Loayza Rubio.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Cabos Especialistas Electricistas.
Ram6n T. Cerezo García.-En primer reenganche,
Por tres años, a partir .del día 10 de enero de 1967.
Jesús Otero Fuentes.-En primer reenganche, por
tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Venancio Lorenzo Rey.-En primer reenganche,
P'r tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Domingo José Montañés Rodríguez.-En primer
reenganche, por tres años, a partir del día 10 de
enero de 1967.
Manuel Rivas García. En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1967.
Cabos Especialistas Mecánicos.
José Valverde Sarabia. En primer reenganche,
por tres años, a partir del cija 10 de enero de 1967.
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José A. Morales Crespo.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
José Luis Dopico Mosquera.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1967.
Fernando Ruzo Pita.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de enero de 1%7.
Francisco Yáñez Leira.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del cija 10 de enero de 1967.
Juan S. Meno Fernández.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Luis Feijoo Prado.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 13 de enero de 1967.
Marcelino Méndez Ciero.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Cabos Especialistas Radaristas.
Alfredo Gallardo Ruiz. En primer reenganche,
por tres arios, a partir del..día 10 de enero de 1967.
José Navarro Celdrán. — En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Cabo Especialista Sonarista.
Juan A. Ruiz Arroyo. En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabo Especialista Electrónico.
Juan Vilar Díaz.—En primer reenganche, por tres
arios, a partir del día 10 de enero de 1967.
Madrid, 15 de febrero de- 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 804/67 (D). Por exis
tir vacante en la Segunda Sección de la Maestranza,
se asciende a Auxiliar Administrativo de primera
al de segunda D. Manuel Rodríguez Fernández, con
antigüedad de 31 de enero de 1967 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, confir
mándosele en su actual destino de la Jurisdicción
Central.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 805/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el articulo 22
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del Reglamento de la Maestranza, se promueve a la
categoría de Capataz primero (Ajustador) al segundo
del mismo oficio D. Juan Antonio Fernández Casta
ñeda, con antigüedad de 31 de enero de 1967 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
confirmándosele en su actual destino de la J.E.E.R.
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 10 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Nombramientos.
Orden Ministerial núrri. 806/67 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 4.776/66, de- 25 de octubre
de 1966 (D. O. núm. 250), se nombra Operario de
segunda (Fotógrafo) de la Maestranza a Isaac Gon
zález Gómez, con antigüedad y efectos administrati
vos a partir de la fecha en que tome posesión de su
destino en el Gabinete Fotográfico de la Oficina de
Prensa de este Ministerio, Dependencia a la que co
rresponde la plaza concursada.
Madrid, 11 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 807/67 (D). Como
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de 'Cádiz, que fué convocado el 1 de di
ciembre de 1966, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 37 del Reglamento de la Maestranza, se nom
bra Obreros de segunda (Conductores) a José Gu
tiérrez Troya y a Manuel Guerrero Morales, con an
tigüedad y efectos administrativos a partir de la fe
cha en que tomen posesión de sus destinos en el
Parque de Automovilismo número 3, Dependencia
a la que corresponden las plazas concursadas.
Madrid, 13 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho
LACALLE
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 808/67 (D). — Como
continuación a la Orden Ministerial número 5.347
de 1966 (D. O. núm. 278), por la que se convocaba
examen-concurso para cubrir una plaza de Operario
de segunda (Motorista-Electricista) de la Maestranza
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departa
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mento Marítimo de Cartagena, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que figu
ra en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar el que deba ocupar
la plaza convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Enrique Montalbo Azpiri.
•■■•
Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas D. Angel
Duarte Sánchez.
Vocal-Secretario.— Capataz primero (Motorista
Electricista) D. José María Carril Martínez.
6. A los efectos de los derechos de examen corres
pondientes del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157), que tendrá efecto
en la fecha del examen.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por conducto regla
mentario.
Madrid, 13 de febrero de 1967.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
•
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
ç,-.-1 RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR-
131 DEN MINISTERIAL NUMERO 5.347, DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1966 (D. O. NUM. 278), PARA CU
-4 BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Peón Maestranza ...
Paisano ...
Manuel Torralba Sánchez ... •••
Angel Fernández González (1) ... ••• •••
José Conesa Cánovas (1) . • ••• •••
Ramo de Ingenieros ...
Cata, ,15. Los Jabatos ...
Bda. San Francisco Asís,
núm. 40. Los Barreros...
Op. 2.a (Motorista -Elec.).
Op. 2.a (Motorista -Elec.).
Op. 2.a (Motorista -Elec.).
OBSERVACIONES
(1) Falta toda la documentación.
Orden Ministerial núm. 809/67 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 5.531,
de 9 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 289), por la
que se convoca examen-concurso para cubrir una pla
za de Operario de segunda (Carpintero) de la Maes
tranza en la Factoría de Subsistencias del Departa
mento Marítimo de El Ferro' del Caudillo, y de
conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que figu
ra en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar el que deba ocupar
la plaza convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
y
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Antonio Zarandona Antón.
Vocal. Comandante de Intendencia D. Vicente
Boado y González-Llanos.
Vocal-Secretario.—Maestro primero (Carpintero)
don Juan Vázquez Tenreiro.
6. A los efectos de los derechos de examen corres
pondientes del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157), que tendrá efecto
en la fecha del examen.
7. Una vez terminado el _examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por conducto regla
mentario.
Madrid, 10 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL NUMERO 5.531, DE 9 DE DICIEMBRE DE 1966 (D. O. NUM. 289), PARA CUBRIRVACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DEEL FERROL DEL CAUDILLO.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• •• • • • •• • •••
•• • ••
•• •
• • • • • • • • • • • • •• •
• •• ••• ••• •••
••• • ••
•••
••• •• • ••• •• • ••••
• •• •• • ••• •••
• •• • ••
•• • •■• ••• •••
••• .•••
••• •• • ••• • •• •• • •••
• • • ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
• • • • • • • • • •
Alvaro Rodríguez López (1) ..
José A. Leal Otero (1) ,..
• •• •
•• • •• •
Rogelio Lorenzo Dopico (1) ...
Antonio Rodríguez López (1) ...
Víctor M. García Presedo (1) ...
Antonio' Castro Allegue .(1)
Manuel Torrente Mera (1)
Bernardo Leira Mosquera (1) ...
Gerardo Castro Bouza (1)
• • • • • •
•• •
••• ••••
■••■•••11.
Plaza para la que
se le admite
411111Ii
Fontaiña, 56, 2.° El Ferrol.
Anca. Neda
•••
Río Lérez, 13. El Ferrol.
San Salvador, 60. El Ferrol.
Los Corrales. Serantes
Animas, 70. El Ferrol
Narahio . • ••• •••
Carretera Catabois, 116 ...
Carret. La Faisea. Narón.
Operario 2.a (Carpintero).
Factoría Subsistencias.
Operario 2.a (Carpintero).
Factoría Subsistencias.
Operario 2.a (Carpintero).
Factoría Subsistencias.
Operario 2.a (Carpintero).
Fáctoría Subsistencias.
Operario 2.a (Carpintero).
Factoría Subsistencias.
Operario 2.a (Carpintero).
Factoría Subsistencias.
Operario 2.a (Carpintero).
Factoría Subsistencias.
Operario 2.a (Carpintero).
Factoría Subsistencias.
Operario 2.a (Carpintero).
Factoría Subsistencias.
OBSERVACIONES
(1) Falta toda la documentación.
Bajas.
Orden Ministerial tram. 810/67 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 30 de ene
ro de 1967, el Operario de segunda de la Maestran
za (Ajustador) Gregorio Fernández Faz.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 811/67 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 10 de fe
brero de 1967, el Obrero de segunda de la Maes
tranza (Zapatero) Manuel Penedo Rujano.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
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Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 812/67 (D).—A pro
. puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la contra
tación, con carácter fijo, de D. Fausto Cansado
Justo, con la categoría profesional de Subalterno de
primera, para prestar sus servicios coMo Organista
en la Parroquia Castrense de San Francisco, con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación, que no .podrá ser anterior a la de la
presente Orden Ministerial.
Madrid, 14 de febrero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Personal civil contratado. — Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 813/67 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Auxiliar Administrativo doña
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Matilde de Pazos Salazar, contratada por Orden
Ministerial número 1.749, de 25 de mayo de 1962
(D. O. núm. 120), para- prestar sus servicios en la
Escuela Naval Militar, se le concede la "excedencia
voluntaria", con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 45 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de 1Qs Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las condicio
nes que dipho precepto legal establece.
Madrid, 15 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 814/67 (D).—En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Especialista (Conductor de Trac
tor) Antonio Palacios Parodi, contratado por Orden
Ministerial número 3.934, de 22 de diciembre de 1960
(D. O. núm. 297), para prestar sus servicios en los
Almacenes de Recepción y Distribución de Material
Americano del Arsenal de La Carraca, se le conce
de la situación de "excedencia voluntaria", con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Reglamen
tación de Trabajo .del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58), y en las condiciones que dicho precepto
legal establece.
Madrid, 11 de febrero de 1967.
EI Ministro encarp.:ado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 8 de febrero de 1967 por la que
se nombra a don Vicente Planches Ripoll
Vocal representante del Ministerio de Ma
rina en la ComistIm Nacional de Geodesia
y Geofísica.
Excmos. Sres.: De conformidad con lo preceptuado
en el artículo segundo, apartado 13, del Decreto de
10 de octubre de 1947 (Boletín Oficial del Estado
del 17), que aprueba el Reglamento de la Comisión
Nacional de Geodesia y ,Geofísica de la Dirección
General del Instituto Geográfico y Catastral,
Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con la
propuesta del Ministerio de Marina, ha tenido a bien
DIARIO OFICIAL
nombrar Vocal representante de dicho Departamen
to en la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica
al excelentísimo señor Contralmirante don Vicente
Planelles Ripoll, en sustitución del de igual empleo,
arma y servicio excelentísimo señor don Fernando
Belén García, recientemente fallecido.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 8 de febrero de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministro de Marina y Presidente de
la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica. .
(Del B. O. del Estado núm. 41, pág. 2.194.)
E
Ministerio de Hacienda.
CORRECCION de erratas del Decreto 132,
..de 28 de enero de 1967, sobre complementos
de sueldo, gratificaciones y premios del per
sonal militar v asimilado de iris Fuerzas
Armadas.
Padecido error en la inserción del citado Decreto,
publicado en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 27, de fecha 1 de febrero de 1967, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación :
En la página 1.360, primera columna, línea tercera
del número cuatro del articulo octavo, donde dice :
"... a los servicios a. que correspondan...", debe de
cir: "... a los servicios a los que correspondan...".
(Del B. O. del Estado núm. 41, pág. 2.191.)
E
EDICTOS
(129)
Don Francisco Moya Sánchez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 228 de 1966,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Mi
guel Gómez Martín, del Distrito Marítimo de
Adra (Almería),
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de 'Cádiz de fecha 1 de febre
ro de 1967 fué declarado nulo y sin valor alguno di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga inmediata entrega del mismo a
las Autoridades de Marina:.
Adra, 8 de febrero de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Francisco Moya Sánchez.
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(130)
Don Pedro de Naverán y; Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor del -hexpediente de pérdida de documentos del
inscripto Evaristo González Hernández,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad obrante en el mismo se declara nula y sin va
lor la Cartilla Naval de dicho inscripto.
Arrecife de Lanzarote, 6 de febrero de 1967.—El
Capitán de Corbeta (R. N. A.), juez instructor,
Pedro de Naverán.
(131)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de da Coman
dancia Militar dé Marina de esta Provincia e ins
tructor del expediente de Varios número 97 de
-1965, instruido por supuesto extravío de la Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto José A.
Caro Ramírez,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío dicha
Libreta, incurrirá en responsabilidad la persona que
la hallare y no haga entrega de la misma a las Auto
ridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de febrero de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
(132)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Juan Guillán Lojo, folio 26 de 1928,
Hago constar: Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada nula y sin valor
dicha Libreta de Inscripción Marítima por haberse
justificado su extravío ; incurriendo en responsabili
dad quien la halle o posea y no la entregue a las Au
toridades de Marina.
Dado en Caramiñal a los 8 días de febrero de 1967.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel
Gago Regueira.
El
REQUISITORIAS
(29)
José Luis Montes y Pastor, natural de Motril, hijo
de Luis y de Encarnación, su último domicilio en
calle Carrera, número 107, del Puerto de Motril, na
cido el 20 de julio de 1947 e inscripto en Marina en
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el Trozo de Motrid, donde ocupa el folio 28 del año
1962. Sus serias personales son las siguientes: cuerpo
alto; ojos, cejas y pelo, negros ; frente ancha, nariz
recta, color sano y barba al pelo, el que no hizo su
presentación en la Ayudantía Militar de Marina de
Motril el día 1 de enero de 1967, cuando le corres
pondía ingresar al servicio activo de la Armada.
Comparecerá en el plazo de treinta días, contados
a partir de la fecha de publicación de la presente Re
quisitoria, en el juzgado de la Ayudantía Militar de
Marina de Motril, ante el Juez instructor del expe
diente judicial por falta grave, que instruye el Te
niente de Navío D. Manuel Nieto Fernández, que
dando advertido que, de no hacer su presentación
dentro del plazo señalado, será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a lás Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura del mismo y, de
ser habido, lo pongan a disposición de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
■
Puerto de Motril, 6 de febrero de 1967.—El Te
niente de Navío, juez instructor, Manuel Nieto Fer
nández.
(30)
Anulación de _Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin .valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
:MINISTERIO DE MARINA número 169, correspondien
te al día 1 de agosto de 1946, por la que se emplaza
ba al procesado en la causa número 40 de 1945, Ma
rinero Florencio Virio Sorondo, hijo de Constantino
y de Dolores, natural de Fuenterrabía (Guipúzcoa),
por haber sido sobreseída la misma.
San Fernando, 9 de febrero de 1967.—El-Capitán,
Juez permanente, José Luis Martos Trujillo.
(31)
Jesús Carro Otero, hijo de José y de Esperanza,
soltero, de diecinueve arios de edad, Baldosero, na
tural y vecino de Cambados, encartado en expediente
por falta grave de no incorporación a filas; compa
recerá en este Juzgado, sito en la Comandancia Mili
tar de Marina de Villagarcía en el plazo de treinta
días, a contar desde la publicación de la presente Re
quisitoria, al objeto de responder a los cargos que le
resultan en el mencionado expediente, advirtiéndole
que, de no comparecer en el plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 8 de febrero de 1967.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
driguez Rodriguez.
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